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 This objective of this  research is to examine the influence of corporate 
social responsibility disclosure, timeliness, profitability, growth and systematic risk 
(beta) toward firm’s earning response coefficient. 
The population in this study consist of manufacturing, mining and property 
companies listed in Indonesian Stock Exchange in the year 2013-2014. A total 
sample of 306 companies were used in this study as determined by purposive 
sampling method. The data used is secondary data. Data analysis was performed 
with descriptive statistics, classical assumption and hypothesis testing of regression 
method using SPSS 21. 
The empirical results of this study show that timeliness, profitability and 
systematic risk does not have statistically significant influence toward earning 
response coefficient while corporate social responsibility and growth has 
























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial perusahaan, ketepatan waktu, profitabilitas, 
pertumbuhan dan resiko sistematik terhadap koefisien respon laba. 
Populasi perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sektor industri 
yaitu manufaktur, properti dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2013 dan 2014. Total sebanyak 306 sampel digunakan 
dalam penelitian ini dengan pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik 
dan uji hipotesis dengan metode regresi menggunakan SPSS 21. 
Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa timeliness, profitabilitas 
dan resiko sistematik secara statisik tidak memiliki pengaruh terhadap koefisien 
respon laba perusahaan secara signifikan. Namun pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial dan pertumbuhan memiliki pengaruh positif yang 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era information age ini, informasi merupakan sesuatu yang sangat 
penting. Penting karena mempunyai peran yang besar bagi manusia dan dapat 
disebut sebagai suatu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, instruksi, atau 
pembelajaran. Informasi dalam kehidupan manusia mencakup berbagai bidang, 
seperti sosial, budaya, pertahanan, politik, ekonomi dan sebagainya. Pada bidang 
ekonomi, khususnya bidang akuntansi pasar modal, informasi yang relevan, akurat, 
tepat waktu dan lengkap memungkinkan para investor untuk mengambil keputusan 
ekonominya secara tepat sehingga dapat menghasilkan outcome yang memuaskan. 
 Perusahaan yang go-public menjadi salah satu sumber informasi yang 
dibutuhkan oleh berbagai stakeholdernya. Investor yang menanamkan saham di 
perusahaan publik sangat membutuhkan informasi tentang kinerja perusahaan 
tersebut. Kinerja lingkungan dari sebuah perusahaan tercermin pada pengungkapan 
tanggung jawab sosial sehingga kinerja lingkungan tersebut akan mempengaruhi 
kinerja ekonomi perusahaan Suratno, et.al (2006) Kinerja ekonomi umumnya dapat 
diukur dengan perhitungan Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan 
Cummulative Abnormal Return (CAR). Kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat 
dan direalisasikan di dalam pasar modal dalam bentuk reaksi atau respon investor 






Penetlitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara earning announcement atau 
pengunguman laba perusahaan dengan perubahan harga saham. Ketika laba 
perusahaan diumumkan mengalami kenaikan maka akan terjadi perubahan positif 
harga saham perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika laba perusahaan 
diumumkan mengalami penurunan, maka akan terjadi perubahan negatif pada harga 
saham. Kemudian penelitian ini diperkuat dengan studi yang dilakukan Beaver dkk 
(1979) yang membuktikan bahwa laba mempunyai kandungan informasi yang 
tercermin dalam harga saham. 
 Earning Response Coefficient (ERC) atau Koefisien respon laba merupakan 
sebuah refleksi atau cerminan dari respon investor atas informasi yang terkandung 
di komponen laba. Earning Response Coefficient dapat didefinisikan sebagai 
sebuah estimasi atau pengukuran dari tingkat Abnormal Return sekuritas dalam 
merespon komponen laba akuntansi yang tidak terduga atau unexpected earnings 
yang dilaporkan perusahaan yang menerbitkan sekuritas (Scott, 2000). Jika ERC 
sebuah sekuritas rendah, maka menunjukkan bahwa laba dari sekuritas tersebut 
kurang memberikan informasi yang cukup bagi investor untuk membuat keputusan 
ekonomi. Reaksi dari pasar akan terjadi jika pengunguman laba dari perusahaan 
mengandung informasi yang cukup bagi para investor untuk membuat keputusan 
dan ditunjukkan dengan pergeseran harga dari sekuritas yang diumumkan tersebut.  
Selain pengunguman laba perusahaan, perusahaan juga dituntut untuk 
melakukan tanggung jawab sosial. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang 





tuntutan untuk memberi kontribusi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial 
dalam tatanan masyarakat tersebut. Tetapi selain memberikan kontribusi yang 
positif kepada lingkungan dan masyarakat sekitar, perusahaan juga memiliki 
dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat tersebut, sehingga diperlukan 
suatu mekanisme untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatakan kontribusi 
dan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan pemahaman 
inilah yang melandasi adanya mekanisme pertanggungjawaban sosial atau 
Corporate Social Responsibility. 
Istilah CSR mulai dikenal sejak dekade 1960-an yaitu ketika dibentuknya 
OECD atau Organization for Economic Co-operation and Development yang 
bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terarah, 
menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar kehidupan di negara 
anggota. Pengertian tanggung jawab sosial atau CSR dapat diartikan sebagai sebuah 
komitmen untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau community 
yang dilakukan oleh sebuah organisasi bisnis untuk mengkontribusi sumber daya 
organisasi tersebut dengan praktik bisnisnya yang bagus dan benar (Kotler and 
Nancy, 2005). CSR merupakan bentuk dari corporate self-regulation yang 
kebijakannya berfungsi sebagai mekanisme dimana sebuah organisasi bisnis 
mengamati dan memastikan kepatuhan organisasi tersebut terhadap nilai-nilai 
lingkungan di sekitar organisasi tersebut, seperti hukum, lingkungan hidup, adat 
istiadat dan sebagainya. CSR bertujuan untuk merangkul tanggung jawab atas 
kegiatan perusahaan dan berusaha untuk memberikan dampak yang positif pada 





 Penerapan CSR di Indonesia sekarang sudah mulai berkembang dengan 
pesat. Selain dengan voluntary disclosure atau dengan pengungkapan sukarela. 
Perkembangan CSR mulai bergerak dari sukarela menjadi mandatory disclosure 
dan diperkuat dengan berbagai payung hukum dan peraturan. IAI mengeluarkan 
peraturan terkait CSR dalam PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf ke-12. Sedangkan 
pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya menjaga 
lingkungan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 
tahun 2007 dan didalam UU tersebut pada pasal 1 ayat tiga (3) dengan jelas tersirat 
bahwa perusahaan harus berkomitmen untung berperan dalam pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi perseroan sendiri maupun 
lingkungan sekitar. 
 Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menguji 
apakah terdapat pengaruh dari Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 
Earning Reponse Coefficient (ERC). ERC merupakan sebuah estimasi atau 
pengukuran dari tingkat Abnormal Return sekuritas dalam merespon komponen 
laba akuntansi yang tidak terduga atau unexpected earnings yang dilaporkan (Scott, 
2000). Apabila suatu perusahaan memiliki korelasi antara return dan earning 
rendah maka koefisien respon laba juga rendah dan informasi komponen laba 
sedikit memberikan informasi terkait dengan nilai perusahaan tersebut sehingga 
menunjukkan bahwa terdapat assymetrical information yang tinggi. Investor 
diharapkan mempertimbangkan informasi yang telah dipublikasikan perusahaan 
dalam laporan tahunan, Sehingga dalam proses pengambilan keputusan, investor 





juga mendapatkan informasi tambahan yaitu Corporate Social Responsibility 
Disclosure yang tercantum di dalam laporan tahunan. 
Pengunguman informasi perusahaan tidak terlepas dari timeliness atau 
ketepatan waktu melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah di 
audit harus disampaikan kepada publik tepat waktu. Persepsi investor terhadap 
keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan adalah bahwa kualitas laporan 
tersebut akan menurun. Kenley dan Stubus (1972) dalam Anissa (2004) telah 
melakukan penelitian mengenai apakah tepat atau tidaknya timeliness suatu 
mempengaruhi kualitas sebuah informasi pengunguman laba perusahaan dan 
hasilnya adalah timeliness mempengaruhi kualitas atau nilai informasi laba. 
Penlitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2004) juga menunjukkan bahwa 
timeliness laporan keuangan adalah sebuah refleksi dari kualitas kinerja suatu 
perusahaan apabila sebuah perusahaan telat melaporkan laporan keuangan maka 
kemungkinan besar terjadi berbagai distrorsi dan gangguan pada laporan keuangan 
tersebut dan akan mencerminkan kredibilitas dari informasi yang dilaporkan oleh 
perusahaan menjadi buruk, sehingga akan berpengaruh ke respon para investor 
terhadap pengumuman informasi laba tersebut 
Sebuah perusahaan dapat dikatakan sehat apabila memiliki tingkat 
profitabilitas yang baik. Profitabilitas adalah pengukuran yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, baik dengan 
modal bersama maupun modal sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Zahroh dan 
Utama (2006) menunjukkan bahwa koefisien respon laba memiliki hubungan 





dan Joko (2010). Profitabilitas suatu perusahaan dapat menjelaskan bahwa 
kemampuan untuk mendapatakan laba atau keuntungan tergantung pada besarnya 
penyerapan modal, investasi aktiva dan penjualan.  Semakin besar tingkat sebuah 
perusahaan untuk mendapatkan laba maka semakin besar kemungkinan 
mendapatkan laba kejutan atau unexpected earning sehingga akan menaikkan nilai 
koefisien respon laba perusahaan. 
Koefisien respon laba atau ERC dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 
satunya peluang pertumbuhan Collins dan Khotari (1989). Pertumbuhan 
merupakan peristiwa yang penting bagi perusahaan untuk kelangsungan hidupnya. 
Lewat pertumbuhanlah sebuah perusahaan dapat berada di paling atas dalam siklus 
hidup bisnis. Perusahaan yang sedang bertumbuh akan pertumbuhan penjualan, 
margin dan laba yang tinggi sehingga investor akan memberikan reaksi yang lebih 
tinggi terhadap perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi. Semakin 
tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan maka diharapkan koefisien respon 
laba juga semakin meningkat. Namun penelitian yang memiliki hasil yang berbeda 
pernah diteliti oleh Palupi (2006) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak 
memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba. 
 Faktor faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap ERC adalah resiko 
sistematik Collins dan Khotari (1989). Resiko adalah besarnya fluktuasi atau 
variansi dari return yang diharapkan (Expected Return) dan return yang sebenernya 
terjadi (Actual Returrn). Menurut Tandelilin (2001) Resiko dalam investasi terdiri 
dari beberapa macam diantaranya resiko negara, resiko pertukaran mata uang, 





adalah resiko yang terkait dengan pergerakan stock price di pasar saham dan 
dialami oleh semua tanpa terkecuali (Wild, et.al 2004). Perusahaan yang memiliki 
tingkat resiko yang tinggi, maka kemungkinan respon investor atas informasi 
mengenai perusahaan tersebut akan rendah karena investor lebih berhati-hati dalam 
mengambil keputusan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk investor yang bertipe 
risk taker. Investor tersebut lebih cenderung mengambil investasi yang memiliki 
resiko yang tinggi karena akan menghasilkan return yang tinggi pula. Chaney dan 
Jeter dalam Syafrudin (2004) melakukan penelitian dengan hasil yang 
menunjukkan bahwa ERC dipengaruhi positif signifikan oleh resiko sistematik.  
 Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian yang pernah 
dilakukan oleh (Murwaningsair, 2008). Penelitian asli memiliki variabel 
independenen yaitu leverage dan ukuran perusahaan dengan pengunngkapan 
sukarela dan timeliness sebagai variabel intervening dan ERC sebagai variabel 
dependen dengan data sekunder dari 60 perusahaan manufaktur go public di 
Indonesia Stock Exchange (IDX) pada tahun 2003-2006. Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah variabel intervening timeliness menjadi pure variabel 
independen dan menambahkan pertumbuhan perusahaan dan resiko sistematik 
sebagai variabel independen. Dengan adanya modifikasi ini diharapkan akan 
memperbaiki kekurangan dan memperjelas pada penelitian sebelumnya. 
1.2 Rumusan Masalah 
Pengungkapan Pertanggungjawaban sosial atau Corporate Social 
Disclosure merupakan salah satu laporan perusahaan yang menjadi banyak 





perusahaan, yaitu jika dilihat dari teori ekonomi klasik, tujuan perusahaan adalah 
murni ekonomi atau mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Sedangkan CSR 
bersifat sosial dan tidak memiliki unsur unsur ekonomi. Tetapi perusahaan tidak 
mungkin untuk bergerak sendiri tanpa adanya hubungan yang baik dengan 
lingkungan sekitar sehingga perusahaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan 
legitimasi dari lingkungan maka dikeluarkanlah pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial. 
Banyak dari penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh Pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial terhadap ERC menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 
Penelitian yang dilakukan oleh Wondabio dan Sayekti (2007) dan R. Rosiyana 
Dewi dan Mariani Simanjuntak (2009) menunjukkan bahwa Pengungkapan CSR 
berpengaruh negatif terhadap ERC, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
Adhriani (2005), Widiastuti (2002) dan Etty Murwaningsari (2008) menemukan 
bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap ERC. 
Penelitian yang menggunakan timeliness sebagai salah satu variabel yang 
mungkin memiliki pengaruh terhadap ERC masih belum banyak dilakukan. 
Penelitian yang dilakukan oleh oleh Syafrudin (2004) menunjukkan bahwa 
timeliness laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap ERC. Begitu pula 
penelitian yang dilakukan oleh Etty Murwaningsari (2008) yang menunjukkan 
bahwa timeliness memiliki pengaruh yang positif terhadap ERC. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketepatan waktu memiliki pengaruh terhadap kredibilitas 





mencoba menjelaskan apakah terdapat pengaruh yang konsisten antara timeliness 
dengan ERC. 
ERC adalah Koefisien respon laba yang mengukur reaksi para investor 
terhadap informasi yang diumumkan oleh perusahaan. Salah satu informasi tersebut 
adalah proitabilitas. Profitabilitas diperkirakan akan mempengaruhi ERC, karena 
apabila profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka diharapkan kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba tinggi, berarti ini akan direaksi oleh investor dengan 
antusias, sehingga akan meningkatkan koefisien respon laba tersebut. Koefisien 
respon laba akan lebih tinggi untuk sebuah perusahaan yang memiliki profitabilitas 
tinggi (Scott, 2009:158). Koefisien respon laba dipengaruhi oleh profitabilitas 
perusahaan pernah diteliti oleh Indra dan Joko (2010) dan Zahroh dan Utama (2006) 
yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap 
koefisien respom laba 
Penelitian yang dilakukan oleh Scott, (2006) menyatakan bahwa Koefisien 
beta, struktur permodalan perusahaan, persistensi laba, kesempatan tumbuh, 
informativeness of price, dan kualitas laba merupakan hal hal yang mempengaruhi 
respons pasar. Kesempatan tumbuh atau growth perusahaan yang tinggi maka akan 
diikuti dengan respon dari para investor yang baik, sehingga mengakibatkan 
koefisien respon labanya meningkat. Murwaningsari (2008) dan Zahroh dan Utama 
(2006) meneliti tentang kesempatan tumbuh (growth) dan pengaruhnya terhadap 
koefisien respon laba dan menunjukkan bahwa growth berpengaruh positif terhadap 





ERC jika dikaitkan dengan Resiko maka akan terjadi hubungan dan 
didasarkan pada argumentasi yang menunjukan bahwa ERC diprediksi akan 
berhubungan negatif dengan tingkat return yang diharapkan yang berdasar pada 
model Capital Asset Pricing Model (CAPM). Scott, (2009) mengatakan bahwa 
apabila sebuah perusahaan mempunyai resiko tinggi maka respon investor 
mengenai pengunguman laba cenderung sedikit atau investor kurang merespon 
sehingga ERC atau koefisien respon labanya cenderung rendah. Ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Easton dan Zmijewski (1989) yang menunjukkan 
bahwa resiko sistematik mempunyai pengaruh negatif terhadap dengan ERC. Hasil 
ini juga konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Bae dan Sami 
(1999) dalam Syafrudin (2004), Lipe (1990), Teoh dan Wong (1993). 
Maka, berdasarkan argumen dan uraian diatas, masalah penelitian ini dapat 
dirumuskan menjadi bentuk pertanyaan sebegai berikut: 
1. Apakah pengungkapan tanggung jawab perusahaan mempengaruhi 
koefisien respon laba perusahaan? 
2. Apakah ketepatan waktu publikasi laporan keuangan (timeliness) 
memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba perusahaan? 
3. Apakah tingkat perusahaan menghasilkan laba (profitability) 
mempengaruhi koefisien respon laba perusahaan? 
4. Apakah growth atau pertumbuhan perusahaan mempengaruhi koefisien 
respon laba perusahaan? 






1.3 Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisi, menguji, 
mengamati dan mendapatkan bukti empiris bahwa: 
1. Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap koefisien 
respon laba 
2. Timeliness atau ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan 
berpengaruh terhadap koefisien respn laba 
3. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba 
4. Growth memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba 
5. Resiko sistematik memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba 
1.3.3 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Meningkatkan awareness perusahaan betapa pentingnya pengungkapan 
tanggung jawab sosial (CSR) dalam laporan tahunan 
2. Dengan mengetahui betapa pentingnya CSR maka perusahan diharpkan 
akan meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar 
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi refrensi bagi mahasiswa 
yang ingin mempelajari pengaruh pengaruh ERC 
4. Memberikan informasi kepada para investor dalam mempertimbangkan 





CSR, informasi tentang kapan waktu pengunguman laporan keuangan, 
dan resiko sistematik. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan disajikan dengan maksud agar membantu pembaca 
atau pengguna penelitian ini dapat memiliki gambaran secara menyeluruh terkati 
penelitian dan hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini. 
Bab I  Pendahuluan 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam 
penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dalam 
penelitian skripsi ini. 
Bab II Telaah Pustaka  
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh 
pengungkapan CSR, Timeliness, Profitabilitas dan resiko sistematik terhadap ERC. 
Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, 
dan hipotesis yang akan diuji. 
Bab III Metode Penelitian 
Dalam bab ini dijelakskan mengenai variabel-variabel yang akan 
digunakan, teknik pengumpulan data dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, 
dan alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR, 






Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 
Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum dari objek penelitian dan 
menjelaskan secara sistematis hasil penelitian yang telah dilakukan dan 
membandingkan hasil antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 
Bab V Penutup 
Bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan 
juga penjelasan atas keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang bisa 
digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain dimasa yang akan datang. 
 
